


































































































































































Mempengaruhi tingkat, waktu 
& komposisi demand 
utk membantu organisasi 









 InformasiMarketing Manajemen Proses
Analisis Struktur & 
Perilaku Pasar
Mengembangkan 
Strategi­2 Pemasaran
Rencanakan 
Taktik Pemasaran
Implementasi 
& kendalikan 
Upaya­2 Pemasaran
Meneliti & Memilih
Peluang­2 PasarPEMASARAN RUMAH SAKIT
 Apa yang dipasarkan ?
 Apa “pasar” bagi RS?
 RS menjual / memasarkan ?
 Apa benefit / guna pemasaran  bagi RS?